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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 
 
Грановський Д.Л., аспірант 
Херсонський державний аграрний університет (Україна) 
 
Головною умовою формування інноваційної моделі розвитку 
зрошуваного землеробства є застосування інноваційних технологій та їх 
елементів, які забезпечують отримання конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції. Так, для забезпечення розвитку аграрного 
сектора економіки та збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції в зоні Південного Степу України особливого значення набуває 
широке впровадження ресурсозберігаючих технологій із застосуванням у 
системі сівозмін високоінтенсивних і продуктивних, стійких до хвороб і 
шкідників сортів та гібридів зернових, овочевих, кормових та інших 
сільськогосподарських культур. Особливого значення в технологіях 
вирощування сільськогосподарських культур набувають інноваційні способи 
їх зрошення. 
Основними напрямами ефективного використання зрошуваних земель і 
ефективного ведення сільськогосподарської діяльності у зоні зрошення, які 
враховують позицію органів державної влади, позицію населення і сільських 
територій, позицію сільськогосподарських підприємств, позицію екології та 
позицію науки і освіти є такі:  
 з позиції державних органів управління: насичення внутрішнього 
ринку вітчизняною продукцією сільського господарства в об’ємах, структури 
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і якості, які необхідні для повноцінного і здорового харчування всіх верст 
населення регіону і країни, а, по можливості, і поступового збільшення 
обсягів формування експортного потенціалу; 
 з позиції населення і сільських територій: створення сприятливих 
умов для життя сільського населення і поступового підвищення рівня його 
благополуччя; 
 з позиції сільськогосподарських підприємств: техніко-технологічна 
модернізація і перехід до використання інноваційних технологій, формування 
інвестиційного потенціалу та ефективна економічна діяльність; 
 з позиції екології: відтворення, охорона та раціональне 
використання сільськогосподарських земель і водних ресурсів, збереження 
природних агроландшафтів. Виробництво екологічно безпечної 
сільськогосподарської продукції шляхом екологізації виробництва та 
розвиток сільських територій; 
 з позиції науки і освіти: розвиток наукових досліджень з метою 
переходу на інноваційну модель розвитку аграрного сектора економіки та 
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на 
вітчизняному і світовому ринках, формування інноваційно активного 
кадрового потенціалу. 
Для реалізації цих позицій необхідним є удосконалення 
інвестиційно-інноваційної політики, інституційного 
середовища, організаційно-економічного механізму регулювання 
агропромислового ринку, зовнішньоекономічної діяльності та регіональної 
економічної політики. 
Для інноваційного розвитку аграрного сектора економіки у зоні 
зрошення необхідними умовами є: 
 посилення інтеграції наукового і освітнього потенціалу в аграрній 
сфері; 
 формування системи і механізмів прискореної передачі знань та 
інноваційних розробок в практику сільськогосподарського виробництва; 
 проведення наукових досліджень з проблем визначення й оцінки 
ризиків і адаптації агропромислового комплексу до умов зміни клімату; 
 формування нової парадигми розвитку сільських територій як 
багатофункціонального об’єкту. 
 стимулювання інвестиційної діяльності та інноваційного розвитку 
аграрного сектора; 
 створення системи державного інформаційного забезпечення у сфері 
сільського господарства; 
 відновлення родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення, 
у тому числі і тих, що зрошуються; 
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 відновлення природних ландшафтів; 
 збільшення площ зрошення сільськогосподарських земель тільки в 
Херсонській області до 360 тис. га; 
 забезпечення державного регулювання ринку сільськогосподарської 
продукції, сировини та продовольства; 
 розвиток інфраструктури та логістичне забезпечення 
сільськогосподарської діяльності;  
 підвищення фінансової стабільності сільськогосподарських 
підприємств у зоні зрошення (компенсація витрат на електроенергію для 
подачі води на зрошення, прозорий механізм формування ціни на подачу 
поливної води, консолідація зрошуваних земель тощо); 
 ефективне використання зрошуваних земель (2-3 урожаї 
сільськогосподарських культур на рік); 
  кадрове забезпечення інноваційного розвитку сільського 
господарства у зоні зрошення. 
 
 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Олійник І.С., аспірант, Грановська Л.М., д е.н., проф. 
Херсонський державний аграрний університет (Україна) 
 
Пріоритетність розвитку аграрного сектору економіки України 
зумовлюється тим, що сільське господарство в сучасних умовах залишається 
головною продовольчою галуззю України, успішний розвиток якої потребує 
залучення інвестиційних ресурсів. В агропромисловому секторі України 
задіяні близько 40% населення і виробляється майже половина валового 
внутрішнього продукту. Сільськогосподарські підприємства України 
потребують технологічного переозброєння високоефективними, надійними, 
енергозберігаючими й екологоохоронними технічними засобами, що є 
необхідним для подальшого відтворення виробничого потенціалу 
агропромислового сектору економіки.  
Відповідно до Законі України «Про інвестиційну діяльність» від 
19 вересня 1991 року поняття інвестиції трактується так – всі види майнових 
та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та 
інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або 
досягається соціальний ефект [1].  
Для розвитку аграрного сектора було запроваджено концепцію 
Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на 
